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Presidencia del Gobierno
Por haber pasado sa desempeñar otro cargo,
Cesa en el de Jefe, del Alto Estado Mayor el Teniente General donAsí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte
renta y cinco.
Fidel .Dávila Arrondo.
de julio de mil novecientos cua
FRANCISCO FRANCO
Vengo en nombrar Jefe del Alto Estado Mayor al Teniente General don Luis Orgaz Yoldi, cesando en la comisión que se le había conferido.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil nove
cientos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 2.466-)
r
I\TMS.
EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Diana• de concurso.—Como resultado de los ejer
cicios de Tiro de combate verificados durante el pri
mer semestre del ario actual, dispongo: •
1.0 Se concede la "Diana de concurso" al des
tructor 'Sánchez Baircciiztegui, por el ejercicio que
realizó el día 23 de junio último.
2.° En la documentación de los Jefes, Oficiales
y Suboficiales, así como en las Libretas de los Ca
bos y Marineros que actuaron en el referido ejer
cicio —cuya relación figura en la memoria rendida
por el buque—, se anotará su derecho a un "Diplo
ma de Tiro''.
3.0 Se conCede también a dicho buque la canti
dad en metálico de 4.000 pesetas, para su distribu
Ición en la forma reglamentaria entre el personal de
Cabos y Marineros que figuran en las memorias an
tes citadas, a cuyo fin se incoarán por el Estado Ma
yor de la Armada los oportunos expedientes de cré
dito.
Madrid, 20 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Comandan
te General de la Escuadra.
Sres. . • •
• o
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena al disponer que el Contramaestre Ma
yor D. Manuel Abad Martínez embarque en el re
molcador R. R.-20.
Madrid, 18 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. , Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe, del Ser
vicio de Personal y General Jefe -Superior de Con
tabilidad.
Se dispone que el Contramaestre primero don
Juan Nieto López embarque en el remolcador
R. P.-22, y que el Mayor de la misma Especialidad
D. Ramón Orjales Sueiras cese en dicho remolca
dor y pase a continuar sus servicios a la grúa flo
tante Sansón; ambos con carácter forzoso.
Madrid, 18 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio.de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
•
Se • aprueba determinación del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz al dispo
ner que el Condestable segundo D. ya-nuel Escaño
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•
Badillo pase destinado al Cuartel de Instrucción de
aquel Departamento, con carácter forzoso.
Madrid, 18 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Permuta de delstinos.—Se accede a la permuta de
'destinos solicitada por el Electricista primero don
Antonio Garrido Caparrós, de la dotación del des
tructor Alsedo, y Electricista segundo D. Juan Ló
pez Fiaño, de, la del Alcalá Galiano.
Madrid, 18 de octubre de
REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes Geneiales de los Departa,
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
4
z Nombramientos. Se nombra Mecanógrafa provi
sional de este Ministerio a la señorita Antonia So
ler *Munuera, en sustitución de la señorita Antonia
Sedes Gala, que ha renunciado a la plaza que le fué
otorgada por Orden ministerial de 9 del actual
(D. O. núm. 233).
Madrid, 20 de octubre de 1945.
REGALADO
Situaciones.—Se dispone que en 19 del actual pase
a la situación de "reserva", por cumplir en dicha
fecha la edad reglamentaria para ello, el Capitán de
Corbeta (a) de la Escala Complementaria D. Gon
zalo Torrente Piñón.
Asimismo se dispone que este Jefe continúe des
empeñando en la situación de "reserva" su actual
destino de Ayudante Militar de Marina de Bueu,
por ser de la misma procedencia que los citados en
el último párrafo de, la Orden ministerial de 14 de
junio de 1942 (D. O. núm. 132).
Madrid, 18 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
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